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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Garcia Julita Enrico Abadi 
NIM   : 00000019101 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PQM Consultants 
 Divisi : Marketing 
 Alamat : Jl. Cempaka Putih Tengah 17C No 7A, 
    Jakarta, 10510 
 Periode Magang : 10 Februari 2020 – 27 Maret 2020 
 Pembimbing Lapangan : Arief Hanifan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, 
karena penulis dapat menyelesaikan proses kerja magang dan penyusunan laporan 
dengan lancar. Penulis tertarik dengan motion graphic dan ilustrasi. Keduanya 
dapat digabungkan dan menjadi sebuah gambar bergerak yang dapat berfungsi 
sebagai sumber informasi dan edukasi bagi para penontonnya. Permainan 
pergerakan dan suara dari motion graphic juga menjadi cara untuk berkomunikasi 
dan menambah kedalaman dalam cerita. 
Penulisan laporan kerja magang ini bertujuan untuk memberitahukan 
kepada pembaca mengenai pengalaman penulis selama malaksanakan kerja 
magang di PQM Consultants. Kerja magang ini penulis laksanakan untuk 
menambah pengalaman di bidang kreatif dan mempraktikkan apa yang sudah 
penulis pelajari dari mata kuliah Motion Graphic dan Digital Painting. Laporan 
kerja magang ini ditujukan kepada seluruh mahasiswa yang ingin melaksanakan 
kerja magang di bagian motion graphic atau ilustrasi.  
Dari kerja magang ini, penulis dapat mempelajari mengenai kehidupan 
kerja dan pelatihan sumber daya manusia, karena perusahaan tempat penulis 
bekerja berfokus pada bidang konsultasi dan pelatihan. Penulis juga mempelajari 
hal-hal baru yang berkaitan dengan desain dan suara yang merupakan unsur 
penting dalam pembuatan motion graphic. Komunikasi dan mengatur waktu 
pengerjaan juga hal penting yang perlu diperhatikan selama bekerja. 
Ucapan terimakasih penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah 
membantu selama proses kerja magang dengan memberikan bimbingan dan 
masukan yang sangat berguna untuk kedepannya. Nama-nama pihak yang 
bersangkutan adalah sebagai berikut: 
1. PQM Consultants sebagai perusahaan tempat penulis melaksanakan 
kerja magang. 
2. Arief Hanifan selaku Pembimbing Lapangan pertama di PQM 
Consultants. 




4. Theo Andrew selaku Konsultan di PQM Consultants yang membantu 
memberikan masukan dan ide kreatif untuk konten perusahaan. 
5. Kus Sudarsono S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
6. Annita, S.Pd., M.F.A. sebagai pembimbing penulis dalam penulisan 
laporan magang. 
7. Diana Saleh dan Enrico Sulistiono Abadi selaku orang tua penulis 
yang memberi dukungan dalam proses kerja magang dan penulisan 
laporan. 
 









Penulis memiliki ketertarikan pada bidang motion graphic dan ilustrasi yang 
membuat penulis ingin lebih memperdalam lagi mengenai bidang ini. Penulis 
kemudian mencoba mendaftar ke beberapa perusahaan dan studio yang 
membutuhkan pekerja magang di bidang tersebut. Pada akhirnya penulis diterima 
di PQM Consultants yang sedang membutuhkan motion grapher dan ilustrator 
untuk membuat video dan konten untuk perusahaan tersebut. Alasan penulis 
bekerja di PQM Consultants dikarenakan penulis ingin mencoba membuat video 
yang menarik untuk pelatihan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. 
Terdapat beberapa kendala yang penulis alami saat melaksanakan kerja magang, 
namun penulis berusaha untuk belajar dan berlatih dengan mencari referensi 
melalui internet atau bertanya pada pembimbing magang. Dengan adanya 
pandemi COVID-19, penulis mengalami kendala karena harus melaksanakan 
Work From Home (WFH). Melalui prakttik kerja magang ini, penulis mempelajari 
bagaimana cara mengatur waktu, dan pentingnya komunikasi baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Penulis juga melatih kedisiplinan dan sikap 
professional agar sesuai dengan standar perusahaan. 
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